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RESUMEN: Los autores documentan un pequeño depósito compuesto
por siete bronces visigodos que fueron hallados por un particular de forma
casual, esturreados a ras de suelo, tras unas fuertes lluvias, en Los Cercadillos
(Alcalá de Guadaíra, Sevilla). Con este trabajo se procede a su estudio y se
ofrece una aproximación histórica de este numerario, cuya atribución a los
visigodos es discutida.
PALABRAS CLAVE: historia visigoda, arqueología, emisiones monetales,
bronce.
ABSTRACT: The authors present a small deposit composed by seven
Visigothic bronzes, which were found fortuitously by a private individual
after heavy rains in Los Cercadillos (Alcalá de Guadaíra, Seville). With this
paper we proceed to study them and offer a historical approach to this
coinage, whose attribution to the Visigoths is discussed.
KEYWORDS: Visigothic history, Archaeology, Coinage, bronze.
1.- INTRODUCCIÓN
Desde hace un tiempo veníamos esperando poder publicar este material, al
cual sólo tuvimos acceso muy recientemente. Si bien pudimos fotografiar y
pesar cada una de las monedas que engrosan el lote, no se nos aseguró con
absoluta certeza que todas las piezas procedían de un hallazgo conjunto o
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cerrado, aunque los hechos parecen indicar que sí. El descubridor de estas
piezas nos informó de que aparecieron en Los Cercadillos (Alcalá de Guadaíra,
Sevilla), dispersas en la superficie de un terreno agrícola, en un radio inferior a
los cinco metros, tras unas lluvias atípicas por su torrencialidad sucedidas en el
otoño del año 2014.
Aunque la carencia de un contexto arqueológico impide profundizar en
demasía, cabe señalar que existen en el municipio alcalareño algunos restos
visigodos, el más notorio de los cuales quizá sea la célebre inscripción de
Hermenegildo (ICERV 564), hallada en 1669 en un molino de la Huerta de
Santa Lucía, datada entre 580 y 585 y actualmente depositada en el Museo de
Sevilla, que probablemente fuera un dintel (Fernández-Chicarro 1950; Buero-
Florido 1999; Fernández-Gómez 2001; Domínguez 2013).
El 30 de junio de 2005 se publicaba en el diario ABC de Sevilla el des -
cubrimiento de la antigua ermita de Santa Lucía, localizada precisamente en
Los Cercadillos, y la localización en sus alrededores de restos óseos que
evidenciaban la existencia de una humilde necrópolis en torno a este templo,
no muy alejado de la localización de las piezas que presentamos1. Es aún bien
poco lo que se sabe de este enclave, excavado parcialmente en 2006-07, con
escasísima presencia de materiales muebles (Domínguez 2013: 52-61).
2.- LA NATURALEZA DE LOS BRONCES VISIGODOS
Superando viejos mitos sobre la naturaleza de las economías post-romanas,
diversos autores (García 1961: 211; Barral 1976: 67-77; Metcalf 1986 y 1988; Palol
1986; Gomes-Peixoto-Rodrigues 1995: 265-279; Marot 1997 y 2001; Santiago
2011; Doménech 2014) han señalado que la moneda de oro visigoda, emitida en
mayor cuantía de lo pensado, era el pilar de una auténtica economía monetaria,
con un comercio activo que no excluía el importante papel de la fiscalidad
estatal y las relaciones entre monarquía y nobleza, sino que se complementaban.
En este nuevo paradigma tiene un mejor acomodo el numerario de bronce
visigodo, conocido sistemáticamente gracias a las publicaciones de Crusafont





(1984, 1994 y 1998). Este investigador catalogó con minuciosidad los nummi
conocidos en grupos según su iconografía, que relacionó con distintas cecas:
Hispalis (A y B; SP/cruz sobre gradas y S+P/efigie), Emerita (C; efigie/monograma
M), Toletum (D; busto/ monograma), Corduba (E; busto/cruz) y origen incierto
(F; varios). Una de las emisiones parecer mostrar incluso el nombre de
(H)ERM(enegildo) (Crusafont 1994: 108; Pliego 2009: 189 y fig. 107).
Por su parte, Pliego (2016: 127-129), actualizando los datos con los últimos
hallazgos documentados, diferencia dieciséis tipologías distintas:
1. Busto a derecha/ERM (Crusafont 1994: addenda).
2. SP/sobre gradas y S+P/busto frontal (Crusafont 1994: grupos A y B).
3. Busto a derecha/monograma (Crusafont 1994: grupo C).
4. Cabeza a izquierda; civitas/monograma (Crusafont 1994: grupo C).
5. Busto a derecha con cetro/cruz (Crusafont 1994: grupo D).
6. Cabeza a izquierda/cruz de extremos bifurcados (Crusafont 1994:
grupo E).
7. Cabeza a izquierda/cruz de extremos bifurcados con glóbulos en
cuadrante (Mora-Martínez 2008).
8. Busto frontal/cruz de extremos bifurcados con glóbulos (Moll 2005).
9. Busto a izquierda/cruz griega con pomos en extremos y centro
(Crusafont 1994: grupo F. 48).
10. Cabeza a derecha/cruz griega con dos puntos en extremos (Crusafont
1994: grupo F. 53).
11. Cabeza a izquierda/monograma (BP?) (Crusafont 1994: grupo F. 52).
12. Cruz inscrita en círculo/cruz inscrita en círculo (Crusafont 1994: grupo
F. 49).
13. Cruz/cruz (Crusafont 1994: grupo 51).
14. Cruz/A (Crusafont 1994: grupo F. 50).
15. Monograma RCD?/monograma SPAL (Pliego 2009: 188).
16. Cruz/delta (Lechuga 2000).
Si bien en un principio se pensaba que eran piezas de cobre, recientes aná -
lisis metalográficos han mostrado que, en realidad, fueron producidas con
bronce ternario, compuesto de cobre, estaño y plomo, con casi un 50% de este
último elemento (Fernández-Pliego-Carvajal 2013: 293 y fig. 21).
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En relación con su acomodo en la economía monetaria, Vico-Cores-Cores
(2006: 111-116) plantearon que un sistema basado en una moneda de oro de
elevado valor, el tremissis, necesitaba, al igual que su directo precursor
tardorromano, de una abundante calderilla de cobre para los intercambios
menudos. Pero tratándose de piezas cuantitativamente muy escasas, e incluso
teniendo en cuenta la posible existencia de muchas de ellas sin identificar, surge
el problema de que el corpus de nummi apenas equivaldría a unos pocos tremisses,
lo que sería absolutamente insuficiente. Admitiendo que fueron emisiones
reducidas, personalmente creemos que la total sustitución del numerario
visigodo de oro y de bronce por los dinares y los feluses, llevada a cabo tras la
conquista musulmana de 711 (Martín 2005: 36; Canto 2011: 135), podría contri -
buir a explicar la relativa escasez tanto de las piezas de oro como de las de
bronce, aún más si tenemos en cuenta que estas últimas no eran adecuadas para
su atesoramiento, debido a su ínfimo valor y fácil corrosión.
Parece evidente que este numerario de bronce complementaría a otras
piezas divisionarias en circulación de diversas procedencias, como las vándalas
y bizantinas localizadas en diversos puntos del reino visigodo, por ejemplo, en
torno a Sevilla (Marot 1997 y 2001; Mora 2007, 2012 y 2016; Vizcaíno 2007: 687-
725), a cuyo testimonio habría que sumar el de los ponderales bizantinos
localizados en contextos visigodos (Palol 1949: 127-150, y 1952: 217-218; Mora
2016). Igualmente, hay que contar con la pervivencia del antiguo numerario
romano de cobre en época visigoda y andalusí, comprobada en los casos de El
Tolmo de Minateda (Hellín, Alicante), la Vega Baja de Toledo, Recópolis,
Córdoba o Zaragoza (Lasa 1990; Doménech-Gutiérrez 2006a y b, y 2009;
García-Gómez-Rojas 2007; Casal-Martín-Canto 2009; Caballero-Maquedano-
Sánchez 2010; Rodríguez et alii 2011; García 2012).
También fueron Vico-Cores-Cores (2006: 111-116) quienes cuestionaron
más abiertamente el propio origen visigodo atribuido a estas piezas por
Crusafont, estimando que las iniciales SP podían tal vez referirse a Spania y
tener un origen bizantino. Mora Serrano (2007, 2012 y 2016) procedió con
cautela al tratar estas piezas, caracterizándolas mediante la ambigua designación
“monedas de bronce tardoantiguas de Hispania”, evitando entrar en la polémica
de su origen.
Sin embargo, es en la localización geográfica de los hallazgos donde
encontramos un indicio de capital importancia a la hora de determinar su pro -
cedencia. Los ejemplares conocidos hasta la fecha provienen de la provincia de
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Sevilla, Córdoba, Málaga, Cartagena, Cástulo, El Tolmo de Minateda (Alba -
cete), Jávea (Alicante), la Punta de l’Illa de Cullera (Valencia) y Menorca, con
algunas piezas localizadas en el extranjero, concretamente en Arlés y en
Clermont-Ferrand, en Francia, y en Zacha, en Grecia (Crusafont 1994: 16-31;
Moll 2005; Fernández-Pliego-Carvajal 2013; Gozalbes 2005; Pliego 2016). Muy
recientemente se presentó un nummus del Grupo D (Pliego, tipo 5), hallado en
un punto indeterminado de la provincia de Cáceres, que, por cuanto sabemos,
es la pieza más septentrional de las localizadas hasta ahora en el interior de la
Península Ibérica (Martínez-González 2017).
Esta distribución, con la mayoría de las piezas concentrada en el valle del
Guadalquivir, excluye la posibilidad de un origen bizantino, como bien señala
Ruth Pliego (2016). La separación de las zonas monetarias es comprensible en
un entorno de conflictos habituales entre el Imperio y el Reino de Toledo, y más
aún con la existencia de una frontera bien delimitada, aunque no hermética
(Ripoll 1996; Montanero 2005; Vizcaíno 2007: 77-124; Vallejo 2012; Frey 2016).
Y mientras existe cierta cantidad de moneda bizantina en entornos béticos, no
puede decirse lo mismo de los escasos nummi visigodos hallados en los enclaves
imperiales de la costa.
Otras dudas son las planteadas por Marot (2001: 176) o Metcalf (1999: 203-
05) respecto a las atribuciones a cecas urbanas concretas realizadas por
Crusafont. Constatada la casi segura naturaleza visigoda de estas piezas, es
cierto que su origen concreto sigue siendo una cuestión abierta. Crusafont
(1994: 64-65; 1998: 129) propuso que estos bronces debieron de ser piezas
acuñadas por las autoridades municipales de las ciudades más activas del
momento, las cuales precisaban de pequeño numerario para satisfacer las
demandas del pequeño comercio. En este sentido Marot (2001: 146) y Pliego
(2009: 189; 2016) siguen a este investigador, subrayando ambas autoras la
posibilidad de que dicha iniciativa estuviera amparada por la Iglesia, ya que los
obispos fueron suplantando a las curias y magistrados municipales. Hablaría -
mos, en cualquier caso, de monedas locales, acuñadas al margen de la autoridad
del monarca visigodo. Por otro lado, Huffstot (2006: 15) propuso que, durante
los mandatos de Liuvigildo y, quizás, de su hermano Liuva I (es decir, 567-586),
se concedieron regalías a varios obispos para acuñar piezas fraccionarias de
bronce, una práctica bastante común durante toda la Alta Edad Media. La
importancia política, económica y fiscal de la Iglesia visigoda, tanto la arriana
como la católica, es incuestionable (Pérez 1999; Castellanos 2007).
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Las grandes urbes béticas, Sevilla y Córdoba, protagonizaron importantes
revueltas autonomistas en el siglo VI, entrelazadas con la rebelión de Hermene -
gildo (580-84), que evidencian el ascendente de los poderes locales (Castellanos
2007; Vallejo 2012: 127-132, 200, 210-211, 235-262), hecho que es plenamente
coherente con las atribuciones de emisiones a estas ciudades.
Respecto a la cronología, los tipos empleados hacen pensar que fueron
producidos durante la época toledana del reino, aproximadamente entre los
reinados de Liuvigildo y Wamba, de 573 a 680 (Crusafont 1994; Pliego 2016:
138-140).
3.- ANÁLISIS DE LAS MONEDAS Y COMPARACIÓN CON OTROS TESORILLOS
SEVILLANOS
El grueso del depósito está formado por cuatro piezas completas del grupo
C de Crusafont/tipo 3 de Pliego, atribuidas a Emerita, con unos pesos de 0.86,
0.52, 0.66 y 0.73 g respectivamente. El quinto nummus, del que se conserva un
fragmento, pertenecería al grupo F de Crusafont, con un peso de 0.73 g. Sin
embargo, tanto la sexta (0.67 g) como la séptima (0.17 g) piezas son práctica -
mente incatalogables. Destaca, no obstante, la última de ellas, que, también
fragmentada por la mitad, conserva en su anverso restos de un posible busto,
más concretamente su peinado realizado a base de firmes trazos ondulantes.
No hemos encontrado paralelo alguno con dicha pieza ni tampoco su atribución
exacta, pero sin duda debe de ser del periodo tratado, al igual que la pieza que
le antecede en nuestro catálogo.
De los 296 nummi visigodos hallados hasta la fecha en la provincia de Sevilla,
189 pertenecen a los grupos A y B Crusafont y 1-2 de Pliego, atribuidos a Sevilla,
y 74 a los grupos C de Crusafont y 3-4 de Pliego, atribuidos a Emerita (Pliego
2016: 136). Contando los que aquí presentamos, tenemos un total de 303 piezas
halladas en esta provincia, 78 de ellas del grupo C/tipos 3-4, con posible origen
emeritense.
Otros conjuntos monetarios sevillanos son los hallados en la propia Sevilla
capital (10, 7 del grupo C/tipos 3-4), en La Reguela, Palomares del Río (37, 2 del
grupo C/tipos 3-4), en San Juan de Aznalfarache (4), Coria del Río (8, 2 del grupo
C/tipos 3-4), en Salteras (69, 11 del grupo C/tipos 3-4), en Alcalá del Río (13, 4
del grupo C/tipos 3-4), en Montequinto, Dos Hermanas (1), en El Palmar de
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Troya (1), Albaida (?), en el Cortijo del Coronel, Lora del Río (1), en el Cerro de
la Higuera, Estepa (1), en Las Cabezuelas, Osuna (1), Montellano (1 del grupo
C/tipos 3-4) y Castillo de Alhonoz, Herrera (1), más 148 piezas de origen inde -
terminado dentro de la provincia, 47 de ellas del grupo C/tipos 3-4 (Pliego 2016:
133-138). En la fig. 1 puede apreciarse la situación de todas las localidades en las
que se han producido todos estos hallazgos.
Fig. 1. Mapa de localidades con presencia documentada de nummi visigodos: 1, Sevilla y
San Juan de Aznalfarache; 2, Palomares del Río; 3, Coria del Río; 4, Salteras; 5, Alcalá del Río;
6, Montequinto; 7, Alcalá de Guadaíra; 8, El Palmar de Troya; 9, Albaida; 10, Lora del Río;
11, Estepa; 12, Osuna; 13, Montellano; 14, Herrera.
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4.- CATÁLOGO
Nº 1. Nummus visigodo (siglos VI-VII)
Anv.: Efigie mirando hacia la izquierda con busto cuadrangular de doble
trazo y cuadrado interior en V.
Rev.: Monograma M con lazos en puntas, travesaño superior y extremos
bifurcados.
Ceca: Emerita.
Medidas:0,86 g / 10 x 8 mm.
Ref.: Crusafont 1994, grupo C; Pliego 2016, tipo 3.
Nº 2. Nummus visigodo (siglos VI-VII)
Anv.: Efigie mirando hacia la izquierda con busto cuadrangular de doble
trazo y cuadrado interior en V.
Rev.: Monograma M con lazos en puntas, travesaño superior y extremos
bifurcados.
Ceca: Emerita.
Medidas:0,52 g / 9 mm.
Ref.: Crusafont 1994, grupo C; Pliego 2016, tipo 3.
Nº 3. Nummus visigodo (siglos VI-VII)
Anv.: Efigie mirando hacia la izquierda con busto cuadrangular de doble y
cuadrado interior en V.
Rev.: Frustro.
Ceca: Emerita.
Medidas:0,66 g / 9 mm.
Ref.: Crusafont 1994, grupo C; Pliego 2016, tipo 3.
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Nº 4. Nummus visigodo (siglos VI-VII)
Anv.: Frustro.
Rev.: Monograma M con lazos en puntas, travesaño superior y extremos
bifurcados.
Ceca: Emerita.
Medidas:0,73 g / 11 x 9 mm.
Ref.: Crusafont 1994, grupo C; Pliego 2016, tipo 3.
Nº 5. Nummus visigodo (siglos VI-VII) fragmentado
Anv.: Efigie a derecha con diadema y lemniscos.
Rev.: Frustro.
Ceca: Incierta.
Medidas:0,38 g / 11 x 5 mm.
Ref.: Crusafont, grupo F; ¿Pliego, tipo 11?




Medidas:0,67 g / 10 x 9 mm.
Ref.: –
Nº 7. Nummus (¿siglos VI-VII?) fragmentado
Anv.: Peinado de un busto a base de surcos lineales.
Rev.: Frustro.
Ceca: –
Medidas:0,17 g / 7 x 5 mm.
Ref.: –
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